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TYÖVOIMATUTKIMUS 1985, ennakkotietoja  
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1985, förhandsuppgifter
TYÖLLISTEN MÄÄRÄ KASVOI 24 OOO HENKEÄ VUONNA 1985
Kasvu oli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna, eikä se ollut poikkeukselli­
nen 1980-luvun alkuvuosien kehityksestä. Työllisyystilanne parani ainoas­
taan naisilla, miesten työllisyydessä ei tapahtunut muutosta. Työllisyyden 
kasvu johtui etupäässä kaupan sekä terveydenhoidon ja sosiaalihuollon 
lisäyksestä. Kaupan työllisyyden kasvu oli kolminkertainen edelliseen vuo­
teen verrattuna, eikä se ole kasvanut näin paljoa yli kymmeneen vuoteen. 
Myös liikenteen ja rahoitus- ja liike-elämää palvelevan toiminnan työlli­
syys kasvoi. Sen sijaan tavaratuotannon aloilla työllisten määrä laski. 
Maataloudessa lasku oli 14 000 henkeä, viimeksi tätä suurempi vähennys 
tapahtui vuonna 1978. Teollisuudessa työllisyys on laskenut vuodesta 1981 
lähtien, lasku on tosin koko ajan hidastunut. Viime vuonna teollisuuden 
työllisyys väheni vain 3 000 hengellä.
TYÖSTÄ POISSAOLO LISÄÄNTYI
Työllisyyden kasvu ei välttämättä merkitse samansuuruista lisäystä 
työpaikkojen määrässä. Lomat, virkavapaat ja muut vähintään viikon kestä­
vät poissaolot ovat yleistyneet ja osa työllisyyden kasvusta johtuu toden­
näköisesti sijaisuuksista. Vuonna 1985 työstä poissa olleiden työllisten 
keskimäärä kasvoi jopa enemmän kuin työssä olleiden keskimäärä.
TYÖLLISYYDEN KASVUSTA HUOLIMATTA TYÖTTÖMYYSKIN KASVOI
Vuonna 1985 työttömiä oli keskimäärin 163 000. Työttömyys on noussut 
vuodesta 1981 lähtien jatkuvasti. Viimeksi työttömyys on ollut korkeammal­
la tasolla vuonna 1978, jolloin työttömiä oli noin 10 000 enemmän kuin 
viime vuonna. Vuonna 1980, jolloin työttömyys viimeksi laski, oli työlli­
syyden kasvu kolme kertaa suurempi kuin vuoden 1985 työllisyyden kasvu. 
Työttömyystilanne paheni miehillä, heitä oli työttömänä 5 000 enemmän kuin 
edellisenä vuotena.
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1TYÖVOIMAN TARJONTA KASVOI
Työvoiman määrä, työllisten ja työttömien summa, 
oli vuonna 1985 keskimäärin 2,6 milj. henkeä. Se on 
n. 70 prosenttia 15-74-vuotiaasta väestöstämme. 
Edellisestä vuodesta työvoima kasvoi lähes 30 000 
hengellä eli runsaalla prosentilla.
a
Työvoiman tarjonnan kasvu on peräisin toisaalta 
luonnollisesta väestönkasvusta ja toisaalta siitä, 
että työvoimaan kuuluminen yleistyi. 15-74-
vuotiaiden määrä nousi 10 000 hengellä ja työvoima­
osuus 0,5 prosenttiyksiköllä vuoteen 1984 verrattu­
na. Samankaltainen kehitys on jatkunut jo useita 
vuosia.
Väestönkasvu ei lisännyt työvoiman tarjontaa 
nuorimmissa ikäryhmissä, sillä aina 34-vuotiaisiin 
asti 5-vuotisikäryhmät pienenivät edellisestä
vuodesta. Työvoimaan kuuluminen sen sijaan yleistyi 
myös nuorten kohdalla niin että työvoiman vähennys 
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Runsaat 2/3 koko työvoiman vuotuisesta kasvusta 
johtui naisten lisäyksestä. Ensimmäisen kerran 5- 
vuotisikäryhmässä (15-19-vuotiailla) naisten 
työvoimaosuus ylitti miesten vastaavan. Tässä 
ikäryhmässä tosin n. 10 000 miestä suoritti asepal­
velustaan eikä näin ollen vaikuttanut työvoiman 
tarjontaan.
2TOIMIHENKILÖITÄ LISÄÄ
Toimihenkilöiden määrä nousi edellisestä vuodesta 
lähes 50 000:11a työntekijöiden määrän pysyessä 
ennallaan. Työllisten työntekijöiden luku on laske­
nut hieman vuodesta 1981 lähtien jatkuvasti. 
Työntekijöiden työttömyys on n. kolminkertainen 
toimihenkilöiden työttömyyteen verrattuna.
TYÖPAIKAT LISÄÄNTYIVÄT PALVELUSEKTOREILLA
Siitä huolimatta, että suhdanteiden katsottiin 
yleisesti ottaen taittuneen laskuun vuoden 1985 
aikana, työvoiman toteutunut kysyntä pysyi vuosita­
solla verraten korkeana. Työllisten, periaatteessa 
myös työpaikkojen määrä nousi 24 000:11a edellises­
tä vuodesta. Nousua selittää osaltaan se, että 
työssä käyvien tilapäiset yli viikon poissaolot, 
lomat, vapaat, sairaudet yms. lisääntyivät samanai­
kaisesti. Työssä olleiden työllisten keskimäärä 
kasvoi vuoteen 1984 verrattuna vain 10 000:11a.
TYÖLLISET JA TYÖSSÄ OLLEET
1976 1979 19B0 1981 1982 >983 t9A4 (905
Työllisyys kehittyi suopeasti etenkin palvelusekto­
reilla. Mm. lääkintä- ja sosiaalihuollon alueilla 
(TOL 933,934) työskenteli yli 10 000 henkeä enemmän 
kuin vuonna 1984. Tämän alan työllisistä 90 
prosenttia on naisia. Samoin kaupan, nimenomaa 
vähittäiskaupan työllisten kasvu oli yli 10 000 
henkeä. Rahoitus- ja liike-elämää palveleva toimia­
la työllisti vuonna 1985 n. 5 prosenttia enemmän 
väkeä kuin edellisenä vuonna. Naisten ja miesten 
lisäys oli tasavertainen.
3Koko teollisuuden työllisten määrä pysyi lähes 
edellisen vuoden tasolla. Eräillä aloilla, erityi­
sesti puutavarateollisuudessa, työllisyys laski 
selvästi edellisen vuoden vertailuluvuista. Näin 
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Maataloudessa työskentelevien määrä laski
14 000:11a eli selvästi enemmän kuin edellisessä
vuosivetailussa.
TYÖTTÖMYYS KASVOI VANHOISSA IKÄRYHMISSÄ
Vuonna 1985 työttömiä oli keskimäärin 163 000 hen­
keä. Työttömyys on noussut vuosittain koko 80- 
luvun. Kasvu on viime vuosina ollut pienempi kuin 
työttömyyseläkeläisten lisäys, joka on ollut n. 
10 000 henkeä vuodessa. Työvoimatutkimuksessa 
työttömyyseläkeläiset lasketaan työttömiin.
Vuodesta 1983 vuoteen 1984 työttömyys lisääntyi 







Nuorisotyöttömyys on laskenut hieman parina viime 
vuonna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli vuonna 1985 
vajaat 40 000 ja työttömyysaste jäi alle 10 prosen­
tin.
EI SUURIA KEHITYSEROJA TYÖTTÖMYYDESSÄ LÄÄNIEN VÄLILLÄ
Vuoteen 1984 verrattuna työttömyysaste nousi 
kuitenkin selvimmin Keski-Suomen, Lapin ja Vaasan 
lääneissä ja laski puolestaan Turun ja Porin ja 
Mikkelin lääneissä. Osuuttaan kaikista työttömistä 
lisäsivät muita enemmän Hämeen, Keski-Suomen ja 
Vaasan läänit. Määrällisesti työttömiä oli eniten 
vuonna 1985 Hämeen läänin alueella, 26 000 henkeä.
TYÖTUNTIEN NOUSU LIEVÄÄ
Vuonna 1985 tehtiin yli- ja sivutyöt mukaanlukien 
n. 4375 milj. työtuntia eli 0,6 prosenttia edellis­
vuotta enemmän. Keskimääräinen työllistä kohti 
laskettu vuosituntimäärä, 1795 tuntia, putosi n. 
6,5 tunnilla edellisestä vuodesta. Vuosityöajan 
lyhennys oli lähes sama myös vuonna 1984. 
Ylityötuntien osuus olivuonna 1985 runsaat 2 
prosenttia kaikista tehdyistä työtunneista. Ylityö- 




Työvoimatutkimuksen t iedot  kerätään haastattelemal la  kuukausit­
ta in  12 000 henkeä. Otoskoko vuodessa on noin 145 000 henkeä.
Otos vaihtuu a s t e i t t a i n  s i t e n ,  että  kolmena peräkkäisenä kuu­
kautena on e r i  otoshenki löt.  Peräkkäis inä neljännesvuosina 3/5 
otoshenki lö istä  on samoja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys  
on 2/5. Kutakin otoshenkilöä haastate l laan 5 kertaa vajaan 1 
1/2 vuoden aikana.
Tästä johtuen muutokset kuukaudesta toiseen s i s ä l t ä v ä t  suh­
t e e l l i s e s t i  enemmän otannasta johtuvaa satunna isv irhettä  kuin 
neljännesvuosi-  j a  vuosimuutokset.
Haastattelutapa
Haastattelut  tehdään pääosin puhelimitse.  Vuonna 1985 puhelin­
haastattelu jen osuus o l i  y l i  93 prosentt ia .  Loput haasta t te ­
l u i s t a  t e h t i i n  käynt ihaastatte luina  (6,0  X) t a i  p o s t i t se  
(0,7 X ) .  Kohdehenkilö i t s e  antoi vastaukset 92 prosentissa  
h a a s ta t t e lu i s ta .  Vajaat 8 prosentt ia  h a a s ta t te lu i s ta  t e h t i i n  
käyttämällä s i j a i s v a s t a a j a a .
Kato
Työvoimatutkimuksen nettokato o l i  vuonna 1985 keskimäärin 5,1 
prosentt ia .  Miesten katoprosentti  o l i  5,9 X ja  naisten 4,2 pro­
s e n t t i a .  Nuorten kato 3,2 X o l i  muita alhaisempi.
Tietojen tarkkuudesta
Koska työvoimatutkimus on satunnaisotokseen perustuva t i l a s t o ,  
s i s ä l t y y  lukuihin t i e t t y ä  o tantav irhettä .  Siten esimerkiksi  
kahden peräkkäisen vuoden lukuarvojen erotuksen on koko maan 
työvoimaluvussa oltava 7 000 j a  työttömyysluvussa y l i  3 000, 
jo t t a  muutokset o l i s i v a t  t i l a s t o l l i s e s t i  merkitseviä  90 pro­
sent in luottamustasol la .
L i s ä t ie t o ja  työvoimatutkimuksen t ie to je n  t i l a s t o l l i s e s t a  
tarkkuudesta ju lka i s taa n  Työvoimatutkimuksen kesk iv i rheet-  
ju lka i su ssa *
Vuotta 1985 koskevia lukuja ju lk a i s ta a n  l i s ä ä  myöhemmin tänä 
vuonna. Julkaisemattomia t i e t o j a  voi saada myös puhelimitse  
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15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper e n l ig t  kön 8
T y ö ll is te n  työssäolo sukupuolen mukaan
S y sse lsa tta s  deltagande i arbete e n l ig t  kön 8
T y ö l l is e t  to im ia lo it ta in  sukupuolen mukaan sekä tehdyt
työpäivät ja  työtunnit to im ia lo it ta in
S y sse lsa tta  e f te r  näringsgren och kön samt utförda
arbetsdagar och arbetstimmar e n l ig t  näringsgren 9
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15-74-vuotias väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper e f te r
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T y ö l l is e t  työajan ja  sukupuolen mukaan
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T y ö l l is e t  to im ia lo it ta in  ja  lä ä n e it tä in
S y sse lsa tta  e f te r  näringsgren och lä n sv is  14
Tehdyt työpäivät to im ia lo it ta in  ja  lä ä n e it tä in
Utförda arbetsdagar e f te r  näringsgren och lä n s v is  15
Tehdyt työpäivät ja  työtunnit t y ö l1iSten ammattiaseman 
mukaan to im ia lo it ta in
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar e n l ig t  s y s s e ls a t ta s  
yrkesstä l 1ning och näringsgren 16
Huomautuksia tau lu ih in  - Anmärkningar t i l i  tab e lle rn a :
P y ö r is ty k s is tä  johtuen summat e ivä t  täsmää - Summorna stämmer in te  pä 
grund av avrundningar.
81. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i S ldern 15-74 Sr i huvudgrupper e n i ig t  kön
Vuosi 1985 - Kr 1985
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Mi ehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändri ng sammanlagt
1985/1984
1 000 henkeä - personer %
15-74 vuotias väestö  
Befolkning i S ld er  15-74 Sr 3 710 1 813 1 897 10 0,3
Työvoima - Arbetskraften 2 600 1 352 1 249 28 1,1
T y ö l l i s e t  - S y sse lsa t ta 2 437 1 264 1 173 24 1,0
Työttömät - Arbetslösa 163 87 76 ' 5 3,0
A l le  25-vuotiaat työttömät 
A rbetslösa  under 25 Sr 39 22 17 - 3 - 7,4
Työvoimaan kuulumaton väestö  
Befolkning e j  i a rb etsk raften 1 110 461 648 - 18 - 1,6
K o t ita lo u styö tä  tekevät  
I hushäl1sarbete  
K o u lu la ise t  j a  o p i s k e l i j a t
131 3 128 - 11 - 7,9
Studerande 307 146 161 - 11 - 3,4
Työvoimaosuus %
R e l.  a rb e ts k ra f t s ta l  % 70,1 74,6 65,8 0,6 yks .
Työttömyysaste %
R e l. a rb e ts lö sh e ts ta l  % 6,3 6,5 6,1 0,1 y k s .
Työttömyysaste, 
a l l e  25-vuotiaat %
R el. a rb e t s lö s h e t s ta l ,  
under 25 Sr % 9,7 10,5 8,8 - 0,7 yks .
2. T y ö l l is te n  työ ssäo lo  sukupuolen mukaan
S y s s e ls a t ta s  deltagande i arbete e n i ig t kön
Vuosi 1985 - Ar 1985
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändring 
1985/1984
sammanlagt
1 000 henkeä - personer %
T y ö l l i s e t  - S y sse lsa t ta 2 437 1 264 1 173 24 1,0
Työssä - I arbete 2 143 1 136 1 007 10 0,5
Poissa  työ stä  - FrSnvarande 291 127 164 12 4,4
Lomalla - PS semester 191 96 94 10 5,2
Sairaana - Sjuk 58 27 31 2 3,9
Muu syy - Annan orsak 42 4 38 1 1,7
Ei t ie to a  - Uppgift saknas 3 1 2 1 • •
Työssäoloaste % 
R e la t iv t  närvarotal % 87,9 89,8 85,9 - 0,5 y ks .
Y l i t y ö t ä  tehneet 
U tfört  ö vert id sarb ete 217 136 81 13 6,2
S ivutyötä  tehneet 
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6* T y ö ll ise t  työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
Vuosi 1985 - Är 1985
Tuntia  v i ik o ssa  
Timmar i vecka







1-19 86 28 58
20-29 115 30 85
30-40 1 896 990 906
41- 310 198 113
Tuntematon - Ok and 30 18 11
T y ö l l i s e t  yhteensä
S y s s e ls a t ta  in a l le s 2 437 1 264 1 173
O sa-a ika työ l1i s e t  (1-29 t/vko)
D e lt id s s y s s e ls a t ta  (1-29 t/vecka) 201 58 143
Osuus t y ö l l i s i s t ä  %
Andelen frän s y s s e ls a t ta  % 8,2 4,6 12,2
7. Työ llisten  ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
Vuosi 1985 - Är 1985







Päivät y h t .  - Dagar in a i i  es 890 367 462 221 428 146
Työpäivät - Arbetsdagar 551 541 295 345. 256 196
Työttömyyspäivät 
Dagar som arb ets lö s 1 664 831 832
Loma- ja  vapaapäivät 
Semester- o led iga  dagar 295 181 151 484 143 697
S a ira sp ä iv ä t  - Sjukdagar 21 808 10 162 11 646
Muut päivät - Övriga dagar 16 543 2 143 14 400
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